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K N JIG A  - S V JE D O K  V R E M E N A
Snježana Radovan lija  
Muzejski dokum entacion i centar 
Zagreb
ogadaji zabilježeni riječju i ovjekovječeni fotografskom 
kamerom, dugočasni su svjedoci opstojnosti jedne 
kulture i njezina naroda. Knjižnica MDC-a stoga 
nastoji u svome knjižnom fondu okupiti i sačuvati 
publikacije - dokumente vremena u kojemu živimo. 
Ovom prilikom navodim notiranu bibliografiju monografskih i periodičnih 
kulturoloških publikacija s tematikom hrvatskog Domovinskog rata.
DUBROVNIK THE CITY OF CROATIAN FREEDOM : a chronol- 
ogy / (prepared by Josip Lucić ; edited by Slobodan Prosperov Novak).
- Zagreb : Ministry of Education and Culture, 1991.. - 74 str. : ilustr.
; 26 cm . - (Handbooks of Cultural Affairs ; vol. 2)
- Kronološki pregled povijesnog razvoja Dubrovnika od njegova osnutka
u 7. stolječu do ratnih dana i njegova razaranja 1991. godine.
THE DESTRUCTION OF MUSEUMS AND GALLERIES IN 
CROATIA DURING THE 1991 WAR / (edited by Slobodan Prosperov 
Novak). - Zagreb : Ministry of Education and Culture, 1992.. - 60 str. ; 
26 em. - (Handbooks of Cultural Affairs ; vol. 4)
- Muzejski dokumentacioni centar sakupio je i zabilježio podatke o 39 
muzeja i galerija Hrvatske uništenih i oštećenih ratnim razaranjima do 
31. prosinca 1991. godine.
ARHEOLOGIJA I RAT : djelatnost Arheološkog zavoda Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = Archcology and War : research 
undertaken by the Department of Archcology at the Faculty of philoso- 
phy, University of Zagreb / (urednik Vesna Jurkić-Girardi ; autori 
tekstova Dubravka Balen-Letunić... et al. ; prijevod Tamara Budimir ,
Mia Pervan-Plavec). - Zagreb : Ministry of Education and Culture,
1992.. - 62 str., (1 presavijena karta) : ilustr. ; 26 em. - (Handbooks of 
Cultural Affairs ; vol. 5)
- Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ovoj je 
publikaciji iznio podatke o arheološkim lokalitetima u Hrvatskoj 
zahvaćenim ratnim razaranjima. Tekst je popraćen ilustracijama i 
arheološkom kartom ratom zahvaćenih arheoloških lokaliteta.
CATALOGUE OF PEACE AND WAR / (edited by Vesna Jurkić- 
Girardi ; introduetion Željka Čorak ; photographs Marija Braut... ct al. ; 
translation Branko Ožbolt). - Zagreb : Ministry of Culture and Educa- 
tion, 1992.. - 294 str. : ilustr. ; 26 em. - (Handbooks of Cultural 
Affairs ; vol. 6)
- Bogato ilustrirana publikacija podijeljena u tri cjeline; prvi dio donosi 
reprodukcije fotografija kulturnog bogatstva Hrvatske prije rata, drugi dio 
mu je kontrastan i donosi reprodukcije fotografija ratom razorene 
kulturne baštine. U trećem dijelu prezentirani su dokumenti-svjedočanstva 
o ratnim razaranjima: statistike, karte, izresci iz novina, kronologije ratnih 
zbivanja.
MUSEUMS AND GALLERIES OF CROATIA / (editor Branka Šulc ; 
photographs Krešimir Tadić ; translated by Zdenka Ungar). - Zagreb : 
Ministry of Culture and Education of the Republic of Croatia, 1993. - 
299 str. : ilustr. ; 26 em. - (Handbooks of Cultural Affairs ; vol. 7)
- Vodič kroz muzeje i galerije Hrvatske na engleskom jeziku nadopunjen 
je prilogom “The Destruction of Museums and Galleries in Croatia 
During the 1991/1992 War”. Prilog sadrži detaljne podatke o 42 muzeja
i galerije oštećene u ratnim razaranjima 1991./1992.
MASS KILLING AND GENOCIDE IN CROATIA 1991/92 : a book of 
evidence / (collaborators Stjepan Adanić... et al. ; translation Boris 
Berić... ct al.). - Zagreb : Hrvatska Sveučilišna Naklada, 1992.. - 297 
str. : ilustr. ; 28 em. - (Croatia in the war ; 1)
- Prva knjiga iz niza “Croatia in the War” prezentira potresnu i iscrpnu 
dokumentaciju popraćenu fotografskim materijalom o tragediji civila te 
urbanih i kulturnih vrednota Hrvatske tijekom domovinskog rata 1991./92. 
godine.
SCIENTISTS AGAINST THE WAR IN CROATIA / (editor in chief 
Greta Pifat-Mrzljak ; reviewed by Draško Serman... et al.). - Zagreb : 
Hrvatska Sveučilišna Naklada, 1992.. - 497 str. ; 28 em. - (Croatia in 
the war ; 2)
- Knjiga okuplja pisma i apele znanstvenika Hrvatske upućene svojim 
kolegama i znanstvenim institucijama u svijetu. U njima se svjetska 
javnost obavještava o tragičnim ratnim zbivanjima u Hrvatskoj. Knjiga 
objavljuje i pisma podrške Hrvatskoj i hrvatskom narodu velikog broja 
uglednih svjetskih znanstvenika i znanstvenih institucija.
NOBEL LAUREATES FOR PEACE IN CROATIA / (editor Greta 
Pifat-Mrzljak ; reviewed by Siniša Maričić... et al.). - Zagreb : Hrvatska 
Sveučilišna Naklada, 1992.. - 276 str. ; 28 em. - (Croatia in the war ;
3)
- Podršku hrvatskom narodu iskazalo je 112 nobelovaca svojim pismima i 
potpisima protiv rata a u ime mira, humanosti i prosperiteta. Knjiga 
objavljuje korespondenciju hrvatskih zaslužnih znanstvenika i svjetskih 
nobelovaca iz Europe, Amerike, Kanade, Japana i dr.
HRVATSKO RATNO PISMO 1991/92. : apeli iskazi pjesme = 
Croatian war writing 1991/92. : appeals viewpoints poems / urednica 
Dubravka Oraić Tolić ; (prevoditelji na engl. jez. Vera Andrassy... et al. ; 
fotografije V eljko Barundžija... et al.). - Zagreb : Zavod za znanost o 
književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992. - 640 str. : 
ilustr. ; 29 em
- Dokumentarna monografija o otporu hrvatske kulture riječju :
APELIMA raznih društava, ustanova i pojedinaca, ISKAZIMA hrvatskih 
i svjetskih intelektualaca te anonimnih građana na temu rata,
PJESMAMA nastalim kao neposredna reakcija na rat.
UPUTE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA U VLASNIŠTVU 
VJERSKIH ZAJEDNICA OD RATNIH RAZARANJA / (tekst Želimir 
Laszlo... et al.). - Zagreb : Ministarstvo prosvjete i kulture : Zavod za 
zaštitu spomenika kulture , 1991.. - 44 str. : ilustr. ; 29 em
- Upute su namijenjene svima koji dolaze u doticaj s kulturnom 
baštinom o kojoj se skrbi crkva. Publikacija sadrži niz korisnih savjeta i 
uputa kojih se valja pridržavati kako bi se sačuvala sakralna kulturna 
dobra od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda. Cijeli tekst popraćen 
je ilustrativnim materijalom.
UPUTE ZA ZAŠTITU POKRETNE KULTURNE BAŠTINE U 
MUZEJIMA I GALERIJAMA / (predgovor Branka Šulc ; tekstovi 
Branko Lučić... et al.). - Zagreb : Muzejski dokumentacioni centar,
1991.. - 57 str. : ilustr. ; 30 em
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- Muzejski dokumentacioni centar objedinio je i objavio tekstove 
stručnjaka Arhiva Hrvatske, NSB-a, Restauratorskog zavoda Hrvatske i 
Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete i kulture RH  
sa svrhom edukacije muzejskih stručnjaka za zaštitu pokretne kulturne 
baštine u muzejima i galerijama. Upute sadrže standardizirane metode 
pakiranja i transporta, minimalnu dokumentacijsku obradu i njezino 
sigurnosno mikrosnimanje inventarnih knjiga, zaštitu muzejske, arhivske i 
bibliotečne grade, pregled standarda, tablice i dr. namijenjene za 
primjenu u izvanrednim ratnim okolnostima.
W AR DAM AGES & DESTRUCTIONS INFLICTED ON THE 
CULTURAL MONUMENTS, SITES & HISTORICAL CENTERS IN 
CROATIA : (preliminary report) / (editor in-chief Ferdinand Meder ; 
translation into english Branko Ožbolt ; photo Marija Braur... et al.). - 
Zagreb : Ministry of education & culture : Institute for protection of 
cultural monuments, 1992.. - 87 str., (24 str. s fotografijama) : ilustr. ;
29 cm
- Publikacija sadrži iscrpan dokumentarni materijal o ratom razorenim i 
oštećenim hrvatskim gradovima, kulturnim spomenicima, muzejima, 
arhivima i knjižnicama. Podatke sakupili i obradili MDC, NSB, Arhiv 
Hrvatske i Zavod za zaštitu spomenika kulture.
GUIDE OUT OF TH E  W AR : Slavonija & Baranja 1991/1992 = 
Guide par dela la guerre : Slavonie & Baranja 1991/1992 = Voennyj 
putevoditel : Slavonia & Baranja 1991/1992 / (editors Goran Rem ,
Dario Topić). - Osijek : NIP Glas Slavonije, 1992.. - 336 str. : ilustr. ; 
26 cm + (1) presavijena geografska karta
- Publikacija donosi kronološki prikaz ratnih događanja u Slavoniji i 
Baranji. Tekst na engleskom, francuskom i ruskom jeziku popraćen je 
fotografskim materijalom i geografskim kartama.
UVIJEK OSIJEK / (urednik Željko Bosanac ; tekstovi Branimir 
Glavaš , Zlatko Kramarić... et al. ; fotografije Roberta Balentović... et 
al.). - Osijek : Izdavački centar Revija Otvorenog sveučilišta Osijek,
1992.. - 167 str. : ilustr. ; 34 em
- Bogato ilustrirana monografija o Osijeku, slavonskom gradu iznimne 
kulturne baštine, prezentira Osijek od njegova osnutka kroz povijest do 
današnjih ratnih dana.
ŽUGAJ, Vjekoslav 
Croatia - Nova Gradiška / Vjekoslav Žugaj . - Nova Gradiška : 
Hrvatski informativni centar... (etc), 1992.. - 87 str. : ilustr. ; 29 em 
ISBN 0-919817-27-0
- Monografska publikacija o sjeverozapadnom slavonskom gradu Novoj 
Gradiški - njegovu razvoju kroz povijest te teškoj sudbini u ratnim 
razaranjima 90-ih. Publikacija sadrži bogat statistički, dokumentarni i 
fotografski materijal.
CROATIA - VINKOVCI : slike rata / (urednici Martin Grgurovac, 
Tomislav Šalić.; autori fotografija Siniša Duraković... et al.). - Vinkovci : 
Slavonska naklada “Privlačica”... (etc), 1991.. - 71 str. : ilustr. ; 29 em.
- (Knjižnica Slike rata ; knj. 1)
ISBN 0-919817-24-6
- Vinkovci prije i tijekom domovinskog rata u Hrvatskoj. Publikacija 
sadrži vrijedan fotografski dokumentarni materijal o uništenoj i oštećenoj 
kulturnoj baštini ovog lijepog i starog slavonskog grada.
VUKO W AR / (urednik Darko Pavlović ; fotografije M. Lišanin... et
al.). - Zagreb : Klub Vukovaraea, 1991.. - 27 str. : ilustr. ; 29 em
- Klub Vukovaraea u Zagrebu, u znak podrške svojim sugrađanima u 
okupiranom Vukovaru, objavio je ovu publikaciju s kratkim informativnim 
podacima o povijesti, društvenom, športskom i kulturnom životu 
Vukovara te njegovim spomenicima kulture. Ova je knjiga bila poziv u 
pomoć domaćoj i svjetskoj javnosti, a danas je vrijedan dokument.
VARAŽDINSKI DANI R A TA  : fotomonografija / (autori tekstova 
Dražen Dretar... et al. ; autori fotografija Ivica Dolenec... et al.). - 
Varaždin : NIŠP “Varaždin”, 1991.. - 76 str., (104 str. s fotografijama): 
ilustr. ; 24 em
- Monografska publikacija o danima hrvatskog domovinskog rata u 
Varaždinu (od 15. do 22. rujna 1991. god.), bogato ilustrirana i 
dokumentirana.
DUBROVNIK IN W AR / (urednik Miljenko Foretić ; na engleski 
preveli Damir Kalogjera... et al.). - Dubrovnik : Matica hrvatska,
Ogranak Dubrovnik... (etc), 1993.. - 112 str. : ilustr. ; 24 em 
ISBN 953-169-002-2
- Hrvatska sveučilišna naklada u suradnji s dubrovačkim ogrankom 
Matice hrvatske objavila je zbornik tekstova hrvatskih i stranih autora 
tiskanih na engleskom i francuskom jeziku. Zbornik svojim tekstom i 
potresnim fotografskim zapisima prinosi istinitom govoru o razaranjima 
hrvatskoga grada-spomenika.
OBRADOVIĆ, Đorđe 
Stradanje Dubrovnika / Đorđe Obradović ; (fotografije Pavao Urban... 
et al.). - 4. dopunjeno izd.. - Dubrovnik : Dubrovački vjesnik, 1992.. - 
135 str. : ilustr. ; 24 cm
- Novinar Đorde Obradović i fotograf Pavao Urban, spojivši lirsku riječ i 
sliku objektiva, izrekli su protest svih ljudi dobre volje protiv rata i 
dehumanizacije koju on sa sobom donosi. Stvorili su vrijedan dokument
o Dubrovniku i Dubrovčanima u ratnim danima razaranja, strahovanja i 
pogibelji.
FABIJANIĆ, Damir 
Dubrovnik... / Damir Fabijanić ; tekstovi Camilo Jose Cela, Karl 
Lehmann, Radovan Ivančević. - Zagreb : FAB d.o.o., 1993. - 171 str. : 
ilustr. ; 30 em
- Fabijanićevi fotografski motivi Dubrovnika prikazuju čarobnu ljepotu 
grada i humanu pozitivnu stranu ljudskog stvaranja. Na fotografijama s 
ratnim ožiljcima grada očituje se negativan odraz ljudske moći u 
bezobzirnom razaranju.
BRAUT, Marija
Bjelovar barutana u šumi Bedenik 29.rujna 1991. /(urednik Dubravko 
Adamović ; fotografije Marija Braut). - Bjelovar : Odbor za obilježavanje 
žrtava domovinskog rata, 1992.. - (24) str. : ilustr. ; 23 em
- Publikacija je izdana u spomen hrvatskim vojnicima poginulima na 
Barutani u šumi Bedenik kraj Bjelovara, 29. rujna 1991. god. Marija 
Braut, umjetnica fotografskog izraza, ovjekovječivši svojim fotografijama 
mjesto pogibije hrvatskih vojnika, oblikovala je metaforu ratnih stradanja
i patnji.
DVIJE GODINE OKUPACIJE = Two Y ears of Occupation / (tekst 
Srećko Božičević... et al.). - Zagreb : Uprava Nacionalnog parka 
“Plitvička jezera”, 1993.. - 159 str., (8 str. s ilustracijama u boji) : 
ilustr. ; 30 em
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- Plitvička jezera UNESCO je već 1979. godine uvrstio na listu Svjetske 
kulturne i prirodne baštine. Ratna razaranja i borbe nisu zaobišle ni ovaj 
vrijedan spomenik prirodne baštine. Ova publikacija donosi krnologiju i 
dokumentaciju ratnih zbivanja na Plitvicama.
ŽIVKOVIĆ, Zdravko
Hrvatsko narodno graditeljstvo / Zdravko Živković. - Zagreb : Zavod za 
zaštitu spomenika kulture : Ministarstva prosvjete, kulture i športa 
Republike Hrvatske, 1992.. - 2 sv. : ilustr., 30 em 
Sv. I : Istočna Hrvatska : (Slavonija, Baranja, Srijem). - 57 str.
Sv. II : Južna Hrvatska : (Dalmacija). - 75 str.
- Dva prva sveska iz niza “Hrvatsko narodno graditeljstvo” rezultat su 
akcije pokrenute još 1972. godine pod nazivom “Istraživanje i fiksiranje 
stanja etnoloških spomenika u cilju prikupljanja dokumentacije i 
proučavanja mogućnosti njihove zaštite na području Hrvatske” na 
inicijativu tadašnjega Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u 
Zagrebu. Prikupljena grada publicirana je u trenutku kada je velik dio 
ruralne baštine oštećen i uništen.
SRAKIĆ, Marin
Ratna stradanja : biskupija đakovačka i srijemska / Marin Srakić.- 
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1993.. - 56 str. : ilustr. ; 30 em
- Ratni izvještaj o događanjima na području đakovačke i srijemske 
biskupije koja obuhvaća područje od Slavonskog Broda na jugu i Viljeva 
na sjeveru do Zemuna i Novog Beograda. Ovaj nepublicirani izvještaj 
iznosi podatke o stanovništvu i crkvenom osoblju te oštećenjima na 
sakralnim objektima.
HRVATSKE KNJIŽNICE NA  M ETI : vodič = Croatian libraries on 
target : guide / (podatke prikupili i obradili Veronika Čelić-Tica... et al.; 
prijevod na engleski Jasenka Zajec ; urednik Dubravka Skender). - 
Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1992.. - 61 str., (30) str. s 
ilustr. ; 29 em
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica izdala je ovaj vodič kao dio 
istraživačkog projekta “Strategija sanacije, obnove i razvoja razrušenih i 
oštećenih knjižnica u Hrvatskoj”. U  vodiču je popisano 210 knjižnica od 
kojih su neke potpuno oštećene, a druge spaljene, opljačkane ili 
djelomično oštećene. Svi podaci popraćeni su fotografskim materijalom.
HRVATSKA ’91 : fotografije / (autori teksta Branka Hlevnjak ,
Vlatka Škorić). - Zagreb : Hrvatske željeznice : Foto savez Hrvatske,
1992.. - (154) str. : ilustr. ; 24 em
- Ova ratna fotomonografija 45 autora izbor je iz niza fotografija koje 
su ostvarene kao svjedoci naše ratne stvarnosti.
OBZORI OPSTANKA : ratna razaranja okoline u Hrvatskoj 1991. / 
(urednik Vladimir Lay). - Zagreb : Zelena akcija Zagreb, 1992.. - 116 
str. : ilustr. ; 30 em. - (Biblioteka povremenih izdanja Horizonti ; vol.
i)
- Zelena akcija u Zagrebu u okviru projekta “Ekološka obnova i obnova 
zelenih grupa u Hrvatskoj”, izdala je ovu bogato ilustriranu i 
dokumentiranu publikaciju o ratom razorenim prirodnim i kulturnim 
dobrima Hrvatske.
SACRAL INSTITUTIONS ON TARG ET  : Croatia and Bosnia- 
Herzegovina / (cditor-in-Chicf Ante Beljo ; authors Mijo Gabrić , Božica 
Ercegovac Jambrović , Jadranka Radloff). - Zagreb : Croatian Informa-
tion Centre, 1992. . - 207 str., (5) presavijenih karata : ilustr. ; 29 em 
ISBN 0-919817-25-4
- Publikacija donosi detaljan popis, opis te fotografije uništenih i 
oštećenih sakralnih institucija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
SLIKE R A TA  : Bosna-Hcrccgovina = War pictures : Bosnia- 
Herzegovina = Kriegsbilder : Bosnien und Herzegovina = Images de 
guerre : Bosnic-Herzegovine / (materijale pripremili Vlado Pandžić , 
Krešimir Šego ; fotografije T. Begić... et al.). - Zagreb : Croatian 
Information Centre, 1992.. - 127 str. : ilustr. ; 30 em 
ISBN 0-919817-28-9
- Bogato ilustrirana publikacija popraćena iscrpnim podacima o brutalnom 
ratu i razaranjima u Bosni i Hercegovini tijekom domovinskog rata.
MOSTAR ’92 : urbicid / (Srećko Vučina , Borislav Puljić... et al. ; 
fotografija Vladimir Kolopić... et al.). - Mostar : Hrvatsko vijeće obrane 
općine Mostar... (etc), 1992.. - 167 str. : ilustr. ; 28 em
- Arhitekti, projektanti i graditelji Mostara iz prkosa i iz ljubavi prema 
svome gradu ostvarili su projekt “Mostar ’92" u trenutku najvećih 
razaranja toga pet stoljeća staroga grada u čijem se graditeljskom 
rukopisu izražava susret civilizacija, zapada i istoka, sjevera i juga.
PERIODIKA:
Ratna zbivanja na tlu Hrvatske bilježila su i dokumentirala mnoga 
uredništva stručne periodike u Hrvatskoj. Znatan broj časopisa i zbornika 
koncipiran je kao tematski ili izvanredni ratni broj. U  knjižnici MDC-a 
pohranjeni su sljedeći naslovi periodike s tematikom domovinskog rata:
Arhitekti Hrvatske svoje su stručne časopise “Čovjek & Prostor” i 
“Arhitektura” izdali u 5 specijalnih brojeva s tematikom “Razoreni 
hrvatski gradovi”. Posebni brojevi posvećeni su razrušenom Vukovaru, 
Dubrovniku, Osijeku.
ČOVJEK & PROSTOR : mjesečnik za arhitekturu, dizajn i likovne 
umjetnosti. - Spec. iss. 1, 2 (1991). - Zagreb : Savez društava arhitekata 
Hrvatske, 1991.
ČOVJEK & PROSTOR : mjesečnik za arhitekturu, dizajn i likovne 
umjetnosti. - Spec. iss. 1, 2, 3 (1992). - Zagreb : Savez društava 
arhitekata Hrvatske, 1992.
DUBROVNIK : časopis za književnost i znanost. - God. 3, br. 2/3. - 
Dubrovnik : Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 1992.
- Cijeli dvobroj posvećen je Dubrovniku i njegovoj teškoj sudbini u 
ratnim stradanjima.
DOMETI : časopis za kulturu i društvena pitanja. - God. 24, br. 10/ 
11/12 . - Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1991.
- Ovaj broj nastao je u suradnji s osječkom “Književnom revijom” i 
posvećen je ratnom fizičkom dokidanju baštine naše domovine.
DOMETI : časopis za kulturu i društvena pitanja. - God. 25, br. 1/2, 
3/4, 5/6.- Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1992.
- Ratni brojevi “Dometa” među ostalim donose i u ratu zanemarene 
Međunarodne dokumente o zaštiti ljudskih prava itd.
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IDEJA : časopis za vizualnu i tržišnu komunikaciju i kulturu. - Br. 5. - 
Zagreb : Društvo hrvatskih propagandista, 1993.
- Broj je tematski posvećen propagandi u hrvatskom domovinskom ratu
1991.-1992.
INFORM ATICA MUSEOLOGICA. - God. 22, br. 1/4 (1991). - 
Zagreb : Muzejski dokumentacioni centar, 1992.
- Tema ratnog četverobroja je Muzeji i galerije Hrvatske u ratu 1991./
1992.
NARODNA UMJETNOST. - Br. 29. - Zagreb : Institut za etnologiju 
i folkloristiku, 1992.
- Ovaj svezak s etnološko-folklorističkog rakursa razmatra ratnu 
problematiku na njenoj sinkronijskoj i dijakronijskoj razini.
OBAVIJESTI . - God. 23, br. 3. - Zagreb : Hrvatsko arheološko 
društvo, 1991.
OBAVIJESTI . - God. 24, br. 1, 2, 3 (1992). - Zagreb : Hrvatsko 
arheološko društvo, 1992-1993.
- Hrvatsko arheološko društvo svojim je stručnim časopisom 
dokumentiralo ratna zbivanja u Hrvatskoj i štete koje su učinjene na 
kulturnim dobrima.
ZBORNIK M U Z EJA  G RAD A  ILOKA. - God. 1, br. 1. - Zagreb : 
Muzej grada Iloka : Ogranak Matice hrvatske Ilok, 1992.
- Prvi broj ovog zbornika izdan je u progonstvu i donosi vrijedne 
kulturološke podatke o Iloku jučer i danas.
ŽIVOT UMJETNOSTI : časopis za pitanja likovne kulture i 
umjetnosti. - Br. 51 . - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1992.
- Tema broja : Nemezis protiv Mimezisa.
ŽUPANJSKI ZBORNIK : za kulturu, umjetnost i društvena pitanja. - 
Br. 10. - Županja : Ogranak Matice hrvatske Županja, 1992.
- Zbornik sadrži lirske i dokumentarne tekstove o ratnim zbivanjima u 
Slavoniji.
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S U M M A R Y
B o o k  a s  W i t n e s s  t o  t h e  T i m e
by Snježana Radovanlija
The author presents a noted bibliography of 31 monographic and 13 periodical 
culturology publications on the theme of the 1991/92 War, which are all 
available in the MDC’s library.
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